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revisión de tema
resumen
El presente trabajo se centró en la revisión de conceptos relacionados con el término “perfil criminal”, centrados en 
el desarrollo histórico de esta técnica, para llegar al manejo y campos de aplicación de esta herramienta criminológica.
El perfil criminal puede entenderse como una aproximación a las características de la historia y los estilos de vida 
de los autores de crímenes graves que se encuentran sin identificar.
El perfil criminal es una técnica de aplicación limitada, debido a los elevados costos que supone su puesta en 
marcha, además de ser una herramienta relativamente reciente y de implementación poco difundida. (DUAZARY 
Suplemento 2011, 115 - 119).
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summary
This work focused on the revision of concepts related to the term “criminal profile”, focusing on the 
historical development of this technique to get the handling and application fields of criminologytool. 
The  c r im ina l  p ro f i l e  c an  be  unde rs t ood  a s  an  app rox ima t i on  t o  t he  cha rac t e r i s t i c s 
of  the history and l i festyles  of  the perpetrators of  ser ious cr imes who are unident i f ied. 
The cr iminal  prof i l ing  is  a  technique of  l imi ted appl icat ion due to  h igh costs  of  the i r 
implementation, as well as being a relatively new tool and not widespread implementation. 
 
Keywords: criminal profiling, criminology, offender.
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introduCCión
El concepto “perfil criminal” cuenta en la actualidad con múltiples acepciones en la literatura forense: perfil psicológico, perfil de la personalidad criminal, perfil del agresor, perfil criminal, perfil geográfico e investigación analítica criminal1, 2, 3, 4,5.  
De acuerdo con el centro nacional de Estados Unidos para el análisis del crimen violento6 el perfil criminal es definido 
como una herramienta de investigación que emplea datos de la escena del crimen para generar información acerca de 
los ofensores, disminuir el número de sospechosos y a través de un trabajo interdisciplinario conducir a la captura.
Siguiendo a Garrido7 el perfil criminal puede entenderse como una aproximación a las características de la historia y 
los estilos de vida de los autores de crímenes graves que se encuentran sin identificar.
evoluCión históriCa del ConCepto
La atención de los psicólogos al tema de la conducta criminal es relativamente reciente8, 9, 10, apturar criminales a partir 
de los aportes de la psicología; básicamente la metodología consiste en la clasificación y etiquetaje del delincuente 
criminal11, 12. La sistematización de datos ha favorecido el surgimiento de varias teorías psicológicas que pretenden 
explicar el comportamiento criminal.
Principales modelos criminológicos en la historia.
Modelo Autor Año Postulados
Modelo-Herida George B. Philips 1888
Existe una relación entre el agresor 
y las heridas que sufre la victima; en 
función de las características de las 
heridas es posible establecer un perfil 
el criminal13,14
Características físicas Cesare Lombroso 1870
Estudio desde el punto de vista 
evolutivo que da lugar a la clasificación 
de los criminales a partir de ciertas 
características físicas:
*criminal nato: producto de la 
regresión a etapas primitivas de la 
humanidad, es considerado un salto 
atrás en la escala de la evolución.
Como características se destacan; 
frente hendida, pómulos prominentes, 
insensibilidad al dolor, vanidad, falta 
de remordimiento, impulsividad e 
insensibilidad afectiva.
Delincuente demente: agresores que 
padecen de enfermedades mentales
Criminaloides: no encajan en los 
dos anteriores tipos, sin embargo, 
determinadas circunstancias los han 
llevado a delinquir15, 16
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Características físicas Ernst Kretschmer 1955
Estudio de miles de casos que conduce 
al diseño de una clasificación basada 
en características físicas:
*leptosomico: delgado y alto
* atlético: musculoso y fuerte
* pícnico: bajos y gordos
* mixtos: encajan en varias de las 
tipologías anteriores17,18,19
Perfil psicológico James Brussel 1957
Análisis deductivo a partir de elementos 
de la escena del crimen que permiten 
establecer patrones psicológicos del 
agresor20,21
A partir de 1970, el perfil criminal es establecido como una técnica de investigación utilizada para resolver casos 
difíciles y se conforma la unidad de análisis de la conducta del FBI, el mayor aporte de los estudios realizados en esta 
época es la conceptualización del término “asesino en serie” y su clasificación en:
Organizados: poseen un cociente intelectual normal o elevado, son rigurosos y planificados en lo que hacen, actúan 
con lógica y no sufren de trastornos mentales.
Desorganizados: suelen presentar graves alteraciones mentales que se correlacionan con sus actos, no escoge a sus 
víctimas, actúan con mayor espontaneidad y la carga de violencia es más alta, el deterioro mental que padecen no les 
permite ocuparse de la escena del crimen22, 23, 24.
Actualmente esta se considera la tipología más ampliamente difundida en criminología. 
Ámbitos de apliCaCión del perfil Criminal
Por ser considerada una técnica costosa en términos de inversión técnica y humana la recomendación general es reservarla 
para casos donde las herramientas policiales clásicas hayan sido rebasadas (asesinatos o violaciones en cadena)25, 26.
Las aplicaciones de la técnica son identificación del autor y eliminación de sospechosos, predecir las características 
del criminal, establecer si se trata de asesinatos en serie, entre otras.
Tipos de perfiles criminales
1. Perfiles de agresores conocidos-método deductivo
2. Perfiles de agresores desconocidos- método inductivo
3. Perfil geográfico 
1. Basado en el estudio de población carcelaria con el objetivo de extraer características generales de los criminales 
(de lo particular a lo general)  se establecen patrones comunes entre estas personas para determinar los perfiles; 
el gran aporte de esta técnica radica en que puede predecir el comportamento criminal.
2. Se trata de ir de lo general a lo particular; es decir, de hipotesis generales como la edad del agresor, la raza de la 
víctima, las agresiones específicas que el criminal realizó con la víctima, a través de la evidencia psicológica se 
extraen rasgos del agresor para dar como resultado un perfil particular.
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3. Para realizar este perfil resulta de mucha utilidad 
hacer comparaciones con las características de 
otros comportamientos criminales similares de 
población conocida (penitenciaria o carcelaria) 
obtenida mediante el método inductivo. 
4. Está vinculado con las disposiciones físicas 
del lugar, podría considerarse como un perfil 
de la escena del crimen, ya que pretende 
generalizar la asociación  de las ubicaciones de 
la escena del crimen con la probable residencia 
de un criminal desconocido.  Aunque este tipo 
de perfil  es basicamente empírico, utiliza el 
constructo de mapa mental y busca reconstruir una 
representación psicológica importante de las zonas 
del crimen en donde el agresor se sienta a gusto.
Metodología para la elaboración de un perfil criminal
Para la realizacion de un adecuado perfil criminal 
es necesario tener en consideracion los siguientes 
elementos : escena del crimen, perfil geográfico, modus 
operandi y firma del asesino y victimología.
1. Escena del crimen : es el lugar que el agresor 
selecciona para matar a su víctima, pueden ser 
varias, sin embargo es en la escena primaria donde 
se presenta mayor transferencia entre el agresor y la 
victima.
2. Perfil geográfico : Este perfil describe el aspecto 
geográfico donde se desenvuelve el delincuente, sus 
escenas del crimen, los puntos geográficos de esos 
crímenes, sus desplazamientos, el terreno en el que 
actúa, zona de riesgo, base de operaciones.
3. Este perfil nos dice mucho del mapa mental del 
criminal, que es la descripción que el delincuente 
tiene en su cabeza de las zonas geográficas en las 
que se desenvuelve en su vida. Su casa, su calle, 
su barrio, su ciudad están descritos en la mente del 
criminal en función de las experiencias que ha tenido 
con cada uno de esos lugares, nos describe su zona de 
confianza, su territorio, las zonas de influencia, cómo 
se mueve y se desplaza por ellas. La comprensión 
de estos datos puede aportar información de en que 
zona vive, dónde se debe buscar  y dónde es su lugar 
de operación.
4. Modus operandi y firma : El modus operandi es el 
método que usa el asesino para llevar a cabo su 
crimen, describe las técnicas y las decisiones que 
el asesino ha tenido que tomar. De esta evaluación 
sacamos información sobre cómo mata nuestro 
asesino y qué características psicológicas se pueden 
deducir de este método: planificador, inteligente, 
profesión que puede desarrollar, descuidado, 
perfeccionista, sádico.
5. El modus operandi, al contrario que la firma, puede 
variar a lo largo del tiempo puesto que, como 
habilidades, pueden aprenderse o evolucionar o 
degenerarse con los crímenes posteriores. El modus 
operandi tiene naturaleza funcional y tiene tres metas: 
proteger la identidad del delincuente, consumar con 
éxito la agresión y facilitar la huida27, 28, 29.
6. Victimologia: ciencia que se ocupa del papel que 
juegan las victimas en el hecho delictivo30.
disCusión
De acuerdo con la literatura revisada, se puede 
determinar que el perfil criminal es una técnica de 
aplicación limitada, debido a los elevados costos 
que supone su puesta en marcha, además de ser una 
herramienta relativamente reciente y de implementación 
poco difundida25,26.
El tema de los asesinatos seriales, y perfiles criminales 
despierta la curiosidad de diversos sectores de la 
sociedad, sin embargo, el estudio y formación en este 
campo es aun limitado.
Teniendo en cuenta que la psicopatía es uno de los 
trastornos de mayor resistencia terapéutica31 y que 
existen fuertes motivaciones e impulsos que llevan a 
agresor a cometer el crimen, es necesario contar con 
herramientas que permitan un rápido apresamiento, 
debido, entre otras cosas, a que el funcionamiento 
cerebral, específicamente el funcionamiento de las 
neuronas espejo, imposibilita que estas personas 
experimenten empatía o remordimiento, lo que genera 
mayor probabilidad de ocurrencia de los delitos. 
Igualmente, se hace imperiosa su enseñanza y manejo 
de las técnicas de esta rama de la psicología, en los 
estudiantes de pregrado, quienes muchas veces se ven 
abocados a este  tipo de casos sin siquiera conocer el 
manejo conceptual del término, lo que debe desembocar 
en exponerse a una mala praxis. La ley 1090 de 2006 
no referencia este tipo de casos para la psicología, lo 
cual es otro vacío existente en nuestra profesión, por 
el cual debe trabajarse desde el colegio Colombiano de 
Psicología.
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Se puede concluir mencionando que es necesario 
diseñar investigaciones exploratorias en nuestro 
contexto tendiente a examinar y validar la técnica.
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